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(54) АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА СТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
(57) Формула полезной модели
Антифрикционное покрытие, включающее расположенные последовательно
подслой сцепления и антифрикционный слой, отличающееся тем, что подслой
сцепления выполнен с шероховатостью в 2…10 раз выше шероховатости
антифрикционного слоя, а размер интерметаллидных фаз в антифрикционном слое
составляет 1…30 мкм.
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